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2 de SAINT-MARTIN Perrod I
dit de Saint-Martin, 1326
SAINT-MARTIN (de)
Ysabelle





4 de SAINT-MARTIN Nicolas I







6 de SAINT-MARTIN Jehan I
1291-1317, + av. 1328
7 de SAINT-MAR…
Conon






9 de SAINT-MARTIN Jehan II



















































































































1399, + av. 1406
SEIRY (de) Rolin
+ av. 1399
33 de SAINT-MARTIN Pierre VI
1386-1406, + av. 1412
PREZ (de) Béatrix
1403
34 de SAINT-MARTIN Rodolphe










36 de SAINT-MARTINNicolas V

















40? de SAINT-MARTINJehan V





42 de SAINT-MARTINJehan VI
1418-1451, 1472 à Moudon
43 de SAINT-MARTIN Jehannète








1458, + av. 1461
BILLENS (de)
Jehanète
1463-1466
46? de
SAINT-MARTIN
Jacques III
1467
47? de
SAINT-MARTIN
Ysabelle
1481-1491
FALLERAND (de)
Jehan
1481-1491
